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                Odawara City MedicalAssociation
   Between January, 1982 and May, 1988, transurethral resection of the prostatic gland diagnosed 
as clinically benign prostatic hypertrophy was performed on 461 patients at Yokohama Minami 
Kyosai Hospital. 
   Thirty-eight cases of incidental carcinoma (8.2%) were found by histopathological examina-
tion. The patients with well and moderately differentiated adenocarcinoma decreased in propor-
tion to the increase in the number of the tumor chips. Of the 10 patients with more than 11 
tumor chips, 7 patients (70%) had histologically poorly differentiated adenocarcinoma. The cases 
of INFa were only found in the group with the ratio of tumor chips to examined chips of less 
than 5%. The ratio of the cases of INFT increased with the increase in the ratio of tumor chips. 
   Uniform substaging criteria of incidental prostatic carcinoma (stage A) obtained from the 
tissue by transurethral resection should be established. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 403-407, 1989) 





肥大症 の手術法 として経尿道的前立腺切除術(以 下
TUR-P)が,広く普及 し横浜南共済病院においても
最近の数年間は,被膜下前立腺摘除術はほとんど行わ
れていない現状 にあ る.ま た前立腺肥大症の診断で
TUR。Pを行 い,術 後の病理組織学的検査 で発見さ
れる偶発前立腺癌も増加している.このようなTUR-







立腺癌症例は,触 診,尿 道膀胱造影,経 直腸的前立腺


























































増 田,ほ か:TUR・P・ 偶発 前立 腺 癌
Table2.偶発癌の病理組織学的分化度 と頻度


























































































の連続平行割面 によ る検討であ り,大西らのの報告
は,切除組織全切片を検索した ものである.
Table8.偶発前立腺癌の頻度 一本邦報告例一
報告者(年度)術 式 手術例数 偶発癌 頻度椥
横 山 ら{1982)








































































検索切片数に対 す る腫瘍切片数 の割合と浸潤様式
に関し,腫 瘍切片数の割合の増加に伴い周囲組 織へ
の浸潤傾向が認められた.大 西ら4)の報告で も,癌

























法 による前立腺酸性 フォスファターゼお よび γ一Sm
が陽性であ り前立腺生検を施行したが,癌は発見でき
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